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pean Confederation project on December 31, 1989. His project aimed to of-
fer to the countries of Eastern Europe with the USSR a large European 
framework of political cooperation following the idea 
RI &KDUOHV GH *DXOOH¶V ÄEurope from Atlantic to 
8UDOV´ and Ä(XURSHDQ(XURSH´ without the United 
States. The idea of the European Confederation could 
not be realized by several reasons. According to Mr. 
Jean Musitelli, responsible for the organisation of 
WKH$VVLVHVRI3UDJXH)UDQoRLV0LWWHUUDQGZDVUHDOO\
afraid of the rebirth of nationalisms before the First 
World War, and the year of 1919, but his idea of the 
European Confederation, before it had even some 
chance to be delivered, was not supported by the 
Americans, who could not leave Europe after the Cold War and George 
Bush wanted to affirm the American leadership in Europe. MittHUUDQG¶V
project was not supported also by the 12 European partners of France be-
cause, they wanted the integration of unified Germany into the European 
Union, which could not help to turn European Countries towards the East 
in the frame of the Confederation. Finally, the new leaders of the ex-
satellites of Moscow were afraid of the resettlement of the Communist re-
gimes, and wanted to integrate into the Euro-Atlantic institutions and to get 
rid rapidly of the Soviet influence.  
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NH]GHWpW is jelentette. )UDQoRLV0LWWHUUDQGHOĘV]|UD]1989. december 31-
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HL EHV]pGpEHQ Yi]ROWD IHO D] (XUySDL.RQI|GHUiFLyPHJWHUHPWpVpUH Yo-
QDWNR]y HONpS]HOpVHLW.2 %HMHOHQWpVH PHJOHSHWpVNpQW pUWH N|]YHWOHQ N|r-
Q\H]HWpWLVPLYHOarryl HOĘ]HWHVHQQHPWiUJ\DOt dLSORPiFLDL WDQiFVDGyi-
val. 0LWWHUUDQGtJ\nyilatkozott: Ä6HQNLQHNsHPEHV]pOWHPUyODHJ\Pa-
JDPNpV]tWHWWHPHOQ\LODWNR]DWRPDWD/DWFKpEDQW|OW|WWKiURPQDSVo-
UiQ$]WDNDUWDPKRJ\DEHMHOHQWpVPHJOHSHWpVNpQWhasson, s hogy el-
NHUOMHP D V]iPWDODQ eOOHQYHWpVW DPelyeNHW HJ\ HOĘ]HWHV NRQ]XOWiOiV
yKDWDWODQXOIHOV]tQUHKR]RWWYROQD´.3  
ÒMpYLN|V]|QWĘEHV]pGpEHQD IUDQFLDN|]WiUVDViJLHOQ|NOpQ\HJpEHQD
de Gaulle-i Grande Europe HONpS]HOpVW pOHV]WHWWH IHO YDJ\LV D]Atlanti-
yFHiQWyOD]8UiOLJ WHUMHGĘHXUySDL(XUySD NRQFHSFLyEyOLQGXOWNLpVD
KDJ\RPiQ\RV IUDQFLD JHRSROLWLNDL pUGHNHN DODSMiQ iOOW. A mitterrandi 
NRQI|GHUiFLyV WHUYHW IUDQFLD UpV]UĘO is W|EEIpOHNpSSHQ pUWpNHOWpN -HDQ
Musitelli4, aki annak J\DNRUODWLPHJYDOyVtWiViQGROJR]RWWtJ\V]HPpO\e-
VHQLVpULQWHWWYROWDNXGDUFEDQ~J\OiWWDKRJ\0LWterrand nagyformi
WXP~ WHUYpW D NRUWiUVDN QHP pUWHWWpNPHJ5 +XEHUW 9pGULQH D] HOQ|N
GLSORPiFLDLWDQiFVDGyMD NHOOĘHQHOĘQHPNpV]tWHWW, ÄW~ONRUDL|WOHWNpQW´,6 
                                                 
2 $OORFXWLRQGH0)UDQoRLV0LWWHUUDQG3UpVLGHQWGHOD5pSXEOLTXHjO
RFFDVLRQ
GH OD SUpVHQWDWLRQ GH ses voeux 3DULV GLPDQFKH  GpFHPEUH 
http://discours.vie-publique.fr/notices/907000700.html $ EHV]pGEHQ tJ\ Q\LODWNo-
zott: Ä(XUySDDPHO\WHJQDSPpJDNpWV]XSHUKDWDORPIJJĘVpJpEHQpOWPRVW± mi-
NpQWD] HPEHUKD]D pUNH]LN ± YLVV]DWpU VDMiW W|UWpQHOPpKH] pV VDMiW I|OGUDM]iKR]
.pW OpSFVĘEHQYDOyVtWKDWMDPHJ|QQ|Q IHOpStWpVpW(OĘV]|UD7L]HQNHWWHNN|]|VVpJH
iOWDOPHO\QHNVWUXNW~UiLWPLQGHQNpSSHQPHJNHOOHUĘVtWHQL0HJJ\Ę]ĘGpVHP, hogy 
D.|]|VVpJPiUSXV]WD OpWH IRO\WiQ LVQDJ\EDQKR]]iMiUXOWD.HOHWQpSHLQHNPHg-
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5 )UDQoRLV 0LWWHUUDQG DUFKLWHFWH GH OD *UDQGH (XURSH. Le projet de Con-
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it az oUV]iJRNHXURDWODQWLLQWHJUiFLyMa, D]$PHULNDL(J\HVOWÈOODPRNEH
IRO\iVD pV D V]RYMHWRURV] NDSFVRODWRN NpUGpVHL, vaJ\LV D YROW KHJHPyQ
KDWDORPEHIRO\iVDDOyOLfelV]DEDGXOiVV]iQGpND haWiUR]WiNPHJ10  
Jelen WDQXOPiQ\FpOMDKRJ\D OHJIULVVHEEIUDQFLDRUV]iJL OHYpOWiULNu-
WDWiVRNUDpVDIUDQFLDQ\HOYĦV]DNLURGDORPUDDODSR]YDEHPXWDVVD0LWWHU











~M HXUySDL status quo PHJWHUHPWpVpQHN V]iQGpNiW )UDQFLDRUV]iJ V]i
PiUD  YpJH pV  RNWyEHUH N|]|WW D IĘ IHODGDW D IUDQFLD±QpPHW
NDSFVRODWRN UHQGH]pVH YROW pV ~MUD NHOOHWW JRQGROQL D NpW RUV]iJ -
EDQHONH]GHWWHJ\WWPĦN|GpVpW12 0LWWHUUDQGRNWyEHU-ei, az Eu-
                                                 
7 Roland DUMAS: Un projet mort-Qp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WLTXH pWUDQJqUH Q ±   DQQpH ±703. http://www.persee.fr/doc/ po-
lit_0032-342x_2001_num_66_3_5109 /HW|OWYHRNWyEHU 
8 Jacques RUPNIK: /D)UDQFHGH0LWWHUUDQGHWOHVSD\VGHO¶(XURSHGXFHQWUH-
est. IN: COHEN, Samy (szerk.). Mitterrand et la sortie de la guerre Froide, PUF., 
Paris, 1998. 189±222.  
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de Relations internationales. Volume X. 2009. Centre Thucydide ± Analyse et 
recherche en relations internationales (www.afri-ct.org). S  /HW|OWYH 
szeptember 2.)LOO6WDQLVáDZPARZYMIES: /HVSUpRFFXSDWLRQVGHOD3RORJQHHWGHV
DXWUHVSD\VG¶(XURSHFHQWUDOHGDQVOHGRPDLQHGHODVpFXULWp. IN: $UqVYRO;9Q
3. 1996. 25±26.  
11 GARADNAI =ROWiQ A magyar±franFLD NDSFVRODWRN W|UWpQHWH D] $Qtall±
%RURVV NRUPiQ\ DODWW ±1994). IN: Veritas pYN|Q\Y. 2014. Budapest, 2015. 
414±417.  


















IRQWRVpVD] DPHULNDLDNNDWRQDLpV SROLWLNDL MHOHQOpWH(XUySiEDQ FV|k-
NHQQL IRJ DPL )UDQFLDRUV]iJ HXUySDL SR]tFLyLQDN HUĘV|GpVpt eredmp
nyezheti. (] XJ\DQDNNRU LVPpW PHJPXWDWWD D]W D GLOHPPiW DPLW D
NATO-KR] YDOy IUDQFLD YLV]RQ\EDQ OHKHWHWW PHJILJ\HOQL 3iUL]V PiU D
KDWYDQDV pYHNWĘO SULRULWiVNpQW NH]HOWH D] HXUySDL LQWHJUiFLyV IRO\DPDW
PpO\tWpVpW YDJ\LV D] HXUySDL(XUySD PHJWHUHPWpVpWPLN|]EHQ V]iPt
tRWWD1$72YpGĘHUQ\ĘMpUHLV 
$]RNWyEHU±4-ei, a kelet±HXUySDLPLVV]LyYH]HWĘNV]iPiUDWDr-
WRWW QDJ\N|YHWL pUWHNH]OHWHQ PHJIRJDOPD]WiN D IUDQFLD NHOHWL SROLWLNa 
VWUDWpJLiMiW Ä$ MHOHQOHJL NRQWH[WXVEDQ WHKiW HJ\ JOREiOLV HONpS]HOpV





WĘHQ D]]DO V]iPROW KRJ\ D NpWROGDO~ HJ\WWPĦN|GpV DODSMDLQ LOOHWYH D
Kelet±(XUySD LUiQ\iED pUYpQ\HVOĘ NOSROLWLNDL pUGHNHN HJ\H]WHWpVpYHO
VLNHUO D] HOWpUĘ IUDQFLD pV QpPHW FpORNDW |VV]HKDQJROQL 0LWWHUUDQG
V]iPiUDXJ\DQDNNRUDNHOHW±HXUySDLYiOWR]iVRNEL]WRQViJLNRFNi]DWRWLV
MHOHQWHWWHNpVNRPRO\DQIpOWDWWyOKRJ\D]HXUySDLYLV]RQ\RNEDQ IHOpOHd-
nek az HOĘWWLLOOHWYHD]-es LGĘN.17  
3iUL]VWiPRJDWWD a gorbacsovi reformfolyamatot, de DW|EELQDJ\KDWa-
ORPKR]KDVRQOyDQyYDWRVViJRWPXWDWRWWDNHOHW±N|]pS±HXUySDLiOODPo-
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2015. 515.  
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WpNHO19 $6]RYMHWXQLy1\XJDW±(XUySD SROLWLNiMDXJ\DQDNNRUPir 1985-
WĘOYiOWR]QL kezdett,20 *RUEDFVRYHOVĘWLWNiUD]PiMXV-ai beszpd-
pEHQWHWWHPOtWpVWDUUyO, hogy a kelet±nyXJDWLNDSFVRODWRNDW~MEyOIHjlesz-
teni kell.21 $NpWEORNNN|]|WWLNDSFVRODWRNIRNR]DWRVDQIHMOĘGWHNGHDIĘ
SUREOpPiW D] D] yYDWRVViJ MHOHQWHWWH DPLYHO D Q\XJDWL KDWDOPDN a] ~M
szovjet nyugati Q\LWiVLSROLWLND IHOWpWHOH]HWW V]iQGpNDL LUiQWPXWDWWDN$
kapFVRODWRNYiOWR]iViWDEL]DOPLYLV]RQ\HUĘV|GpVpWPXWDWMDKRJ\
M~QLXV-pQD.*67pVD](*.N|]|VQ\LODWNR]DWRWDGRWWNLD]HJ\Wt-
PĦN|GpVUHYRQDWNR]yDQ22 pVD6]RYMHWXQLyD](*.-val 1989. december 
10-pQ NHUHVNHGHOPL HJ\WWPĦN|GpVL PHJiOODSRGiVW N|W|WW *RUEDFVRY
XJ\DQLV D 6]RYMHWXQLyHXUySDL MHOHQOpWpW NtYiQWDHUĘVtWHQLD]]DO SiUKu-
]DPRVDQKRJ\DYLOiJWiYRODEELSRQWMDLQ$IJDQLV]WiQ$IULNDLJ\HNH]HWW
DV]RYMHWSR]tFLyNDWOHpStWHQL$V]RYMHWHOVĘWLWNiUPiU-ben megfo-
galmazta D.|]|V(XUySDL +i]JRQGRODWiWDPely D.*67pVD](*. or-
V]iJRN SROLWLNDL±JD]GDViJL pV NXOWXUiOLV HJ\WWPĦN|GpVpUH YRQDWNo-
zott.23 (UUĘO D] 2ODV] .RPPXQLVWD 3iU YH]HWĘMpQHN Alexandro Natta) 
PiUFLXViEDQtJ\Q\LODWNR]RWWÄ0LPLQGHQHNHOĘWWeXUySDLQDNpUHz-
]N PDJXQNDW´.24 *RUEDFVRY  QRYHPEHUpEHQ /DXUHQW )DELXV D
)UDQFLD1HP]HWJ\ĦOpVHOQ|NHHOĘWWtJ\EHV]pOWÄ«a kelet±HXUySDLYiOWo-
]iVRNHJ\OHKHWĘVpJHWMHOHQWHQHNDUUDYRQDWNR]yDQKRJ\HJ\WWKDODd-
junk a dePRNUDWL]iOyGiV~WMiQ«´25 pV H]W D JRQGRODWRW HUĘVtWHWWHPHJ
PLHUUH0DXUR\D6]RFLDOLVWD,QWHUQDFLRQiOpDOHOQ|NHHOĘWW is 1991 szept-
emberpEHQ $]  QRYHPEHUpEHQ PHJN|W|WW .DUWD D] ÒM (XUySipUW
PHJHUĘVtWHWWHD]WDV]RYMHWV]iQGpNRWKRJ\D6]RYMHWXQLyWEHiJ\D]]DD]
HXUySDL SROLWLNDL UHQGEH DPL D IUDQFLD (XUySDL .RQI|GHUiFLy WHUYpYHO
WHOMHVPpUWpNEHQHJ\EHHVHWW$6]RYMHWXQLyV]pWERPOiVDD]RQEDQ3iUL]s-
EDQpV0RV]NYiEDQHJ\DUiQWIHOOtUWDD]HONpS]HOpVHNHW26 
1pPHWRUV]iJPHJRV]WRWWViJD D] XWiQL HXUySDL UHQGDODSHOHPpW
                                                 
18 BORHI /iV]OyÄ0DJ\DURUV]iJN|WHOHVVpJHD9DUVyL6]HU]ĘGpVEHQPDUDGQL´ ± 
az 1989-HViWPHQHWQHP]HWN|]L|VV]HIJJpVHLPDJ\DUIRUUiVRNWNUpEHQ,N: .OJ\L
Szemle, pYIRO\DP2±V]iP±272.  
19 ROUSSEL (2015): 513.  
20 Vladislav M. ZUBOK: A failed empire. The Soviet Union in the Cold War from 
Stalin to Gorbachev. The University of Nort Carolina Press. 2009. 316±330.  
21 Marie±Pierre REY: /¶(XURSH RFFLGHQWDOH GDQV OD SROLWLTXH H[WpULHXUH VRYL
pWLTXH IN: Relations internationales. 2011/3. 180.  
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23 Marie±Pierre REY: Europe is Our Commun HomeD6WXG\RI*RUEDWFKHY¶V'LS
lomatic Concept. IN: Cold War HisWRU\-RXUQDO9RO1MDQXDU\±66.  
24 REY (2011): 82±83. Ld. 34±OiEMHJ\]HWHN 
25 Uo. 83.  
26 Andrei GRACHEV: *RUEDFKHY¶V*DPEOH6RYLHW)RUHLJQ3ROLF\DQGWKH(QGRI







UDWODQXOpULQWHWWpN$EULWHN, az amerikaiak pVDIUDQFLiNQHPDNDUWiNNi-
HQJHGQL D NH]GHPpQ\H]pVW pV NRPRO\DQ DJJyGWDN1pPHWRUV]iJ W~O]RWW
PHJHUĘV|GpVHpVD]HOVĘYLOiJKiERU~HOĘWWLLGĘV]DNHVHWOHJHVYLVV]DWpUpVH
miatt. AUUD V]iPtWRWWDN KRJ\ D 6]RYMHWXQLy QHP HQJHGL PHJ D QpPHW
HJ\HVOpVW, mivel a W~O]RWWDQJ\RUVQpPHWRUV]iJLHVHPpQ\HNGHVWDELOL]il-
MiN*RUEDFVRYRWtJ\DQpPHWHJ\HVOpVWNL]iUyODJKRVV]~WiYRQHJ\Io-
O\DPDW YpJVĘ iOORPiVDNpQW WDUWRWWiN HONpS]HOKHWĘQHN,27 PLN|]EHQKohl 
ugyanezt egy±NpWpYHQEHOO WDUWRWWDPHJYDOyVtWKDWyQDN, s HONpS]HOpVHLW
az 1989. november 28-iQPHJIRJDOPD]RWW, 10 pontos tervben hozta nyil-
YiQRVViJUD. GHFHPEHUpQHNQHP]HWN|]LYiOWR]iVDL Q|YHOWpND IUDn-
FLiNDJJRGDOPDLW: Mitterrand nagyon bizalmatlan volt pVDUUDV]iPtWRWW
hogy a V]RYMHWHNQHPHQJHGLNPHJDQpPHWHNQHND]HJ\HVOpVW. A helyzet 
|VV]HteWWVpJpWmutatja, hogy Mitterrand demonsWUDWtY FpOODOPpJ a fel-
ERPOyIpOEHQOpYĘ1'.-ba is elOiWRJDWRWW(1989. december 20±22.), mivel 
W~O]RWWDQ J\RUVQDN WDUWRWWa a QpPHWRUV]iJL YiOWR]iVRNDW. A francia dip-
ORPiFLD ezt a hivatalos utat az egyik legfontosabb OpSpVQHN WDUWRWWD28 
Mitterrand a N|V]|QWĘEHV]pGpEHQHJ\pUWHOPĦHQNLiOOWD]1'.PHOOHWW,29 
ami a francia±QpPHWULYDOL]iOiVWHUĘVtWHWWH.30  
0LWWHUUDQG pVKohl HOĘV]|U  MDQXiU -pQ, /DWFKpEDQ WLV]Wi]WiN
iOOiVSRQWMaikat.31 Mitterrand V]iPiUD QHP .RKO V]HPpO\H MHOHQWHWWH D
SUREOpPiW DNLEHQ PHJEt]RWW KDQHP D]W DNDUWD KRJ\ D V]HPpO\HNWĘO
IJJHWOHQORO\DQVWUXNW~UD alakuljon ki, amely KRVV]~WiYRQEL]WRVtWMDD]
HXUySDLEpNpWpVEL]WRQViJRW32 $IUDQFLDHOQ|NPHJpUWĘnek mutatkozott 
DQpPHWHNLUiQ\iEDpVDNpWYH]HWĘDODSHOYNpQWIRJDOPD]WDPHJKRJ\D
QpPHW HJ\HVOpV D] HXUySDL HJ\HVOpVL IRO\DPDW NHUHWpEHQ YDOyVXOKDW
meg.33 .RKOHOIRJDGWDD.RQI|GHUiFLyHOYpW is, mivel pUWpNHOpVHV]HULQWaz 
a kelet±HXUySDL iOODPRN GHPRNUDWLNXV IHMOĘGpVpQHN D NHUHWpW DGWD A 
QpPHWHNV]iPiUDIRQWRVV]|YHWVpJHVWMHOHQWHWWHND]DPHULNDLDN akik ki-
iOOWDNDQpPHWHJ\VpJPHOOHtt, PLN|]EHQD]DPHULNDLDNQHPV]iPROWDND
francia±QpPHWEL]DOPLYLV]RQ\HUHMpYHO(N|]EHQKohlnak a szovjetek bi-
]DOPiWLVVLNHUOWelnyernipVDYiOViJEDQOpYĘV]RYMHWJD]GDViJSpQ]J\L
                                                 
27 JUDT (2007): 256±257.  
28 La diSORPDWLH IUDQoDLVH IDFH j O¶XQLILFDWLRQ DOOHPDQGH. (Maurice 9$Í66(, 
Christian WENKEL). Tallandier, Paris, 11RWHGH-DFTXHV%ORWGLUHFWHXU
G¶(XURSH±173.  
29 8R19R\DJHGH0OHSUpVLGHQWGHOD5pSXEOLTXHHQ5'$WRDVW±179.  
30 FAVIER±ROLAND (1996): 220.  
31 Helmudt KOHL: $IDOOHRPOiViWyOD]~MUDHJ\HVOpVLJ $QWDOO-y]VHI7XGiVN|z-
pont. 2014. 130±131.  
32 FAVIER±ROLAND (1996):  ,QWHUM~ )UDQoRLV0LWWHUUDQG HOQ|NNHO 
MDQXiU. 
33 ROUSSEL (2015): 522±526. 0LWWHUUDQGtJ\Q\LOatkozott: Ä+DQpPHWOHQQpN, az 
HJ\HVOpVPHOOHWW OHQQpN H] DKD]DV]HUHWHW GHPLYHO IUDQFLD YDJ\RNQHPH]HND]
pU]pVHLP´ ,Gp]LFAVIER±ROLAND (1996): 257.  
 
 




WiPRJDWiViYDOÄPHJYiViUROWD´ a szovjHWSiUWYH]HWĘHQJHGpO\pWDNLQHN a 
EHOSROLWLNDLSUREOpPiNPLDWWHJ\UHNLVHEEHQHUJLiMDPDUDGWDYROWEHIo-
O\iVL|YH]HWDÄN|]HO±Q\XJDW´ HOOHQĘU]pVpUH$QDJ\KDWDOPDNDNpW1p
PHWRUV]iJ pV /HQJ\HORUV]iJ NpSYLVHOĘL  IRO\DPiQ D] ~Q Ä4+2-es 
WiUJ\DOiVRN´ NHUHWpEHQUHQGH]WpNDYLWiVNpUGpVHNHW34 pVDNpW1pPHt-
RUV]iJPpJ a V]RYMHWHNUDWLILNiFLyMDHOĘWW, RNWyEHU-iQHJ\HVOKe-
tett.35 E]XWiQ 1pPHWRUV]iJ V]HU]ĘGpVW N|W|WW D 6]RYMHWXQLyYDO 




SDL HJ\HVOpV IRO\aPDWiW. Ennek a folyamatnak a YpJVĘ iOORPiVDNpQW D
NRUPiQ\N|]LPHJEHszpOpVHN, amelyek motorja a francia±QpPHWHJ\Wt-




dHUiFLy terve (1990±1991.) 
 





VĦ csehszloYiN HOOHQ]pNLPR]JDORP WHYpNHQ\VpJpW1HP YpOHWOHQ WHKiW, 
KRJ\0LWWHUUDQGDNHOHWLQ\LWiVLSROLWLNDGHPRQVWUiOiVDFpOMiEyOHOVĘ il-
ORPisNpQW &VHKV]ORYiNLiW YiOasztotta, (1988. december 8±9.), ahol az 
ellenzpNLHNNHOIRO\WDWRWWUHJJHOLMpQD]HJ\HVOĘ(XUySiUyOEHV]pOW37  
pVN|]|WWDPDJ\DU±francia kapcsolatok addig nem tapasz-
WDOW YiOWR]iVRQPHQWHNNHUHV]WO,38 ami beleilleszkedett abba D]~MPa-
gyar NOSROLWLNiEDDPHO\HW$QWDOO-y]VHIPLQLV]WHUHOQ|NV]HPpO\HV]Lm-
EROL]iOW39 A folyamat az 1991-HVEDUiWViJLV]HU]ĘGpVVHO]iUXOW.40 Francia-
                                                 
34 FAVIER-ROLAND (1996): 264±299.  
35 1e0(7+ ,VWYiQV]HUN$QpPHWNpUGpV 1HP]HWL7DQN|Q\YNLDGy, Budapest, 
1993. 244±249.  
36 Samuel F. WELLS Jr.: From Euromissiles to Maastricht: The Policies of Rea-
gan-Bush and Mitterrand. IN: The Strategic Triangle. France. Germany, and the 
United States in the Shaping of the New Europe. The Johns Hopkins University 
Press, Baltiomie, 2006. 304.  
37 BOZO (2005): 67.  
38 .(&6.e6 '*XV]WiYA kelet-N|]pS±HXUySDLUHQGV]HUYiOWiVpVDIUDQFLDNl-
politika. IN: 250260iULD (szerk.): 0HJURSSDQW D YLOiJUHQG ± &pORN
V]HUHSOĘNN|YHWNH]PpQ\HN $UJXPHQWXP.LDGypV1\RPGD Kft, 2013. 73±100.  
39 6È5,1*(5 -iQRVMozaikok az Antall±NRUPiQ\ NOSROLWLNiMiKR] pV GLSOo-














SD M|YĘMpUĘO WDUWRWWDNPHJEHV]pOpVHNHW Ä«Antall, de XWiQD0LWWHUUDQG




UySDL NRQI|GHUiFLy WHUYpW D]W IHMWHJHWWH KRJ\ 2URV]RUV]iJ QpONO
VHPPLVHPOHKHWVpJHV.´44  
$V]DEDGYiODV]WiVRNXWiQDNpWRUV]iJN|]|WWLbizalmi viszony egy ba-
UiWViJLV]HU]ĘGpV(entente) PHJN|WpVpYHOiOOWKHO\UH, amelyneNMHOHQWĘVp
JpW D] LVPXWDWMD KRJ\ KDVRQOy WDUWDOP~V]HU]ĘGpVW NRUiEEDQ ,,,%pOD
XUDONRGiVD DODWW N|W|WWHN $EDUiWViJL V]HU]ĘGpV |WOHWpW 5RODQG'XPDV




SDL .RQI|GHUiFLyUD YRQDWNR]y HONpS]HOpVHLbe, amit D KDJ\RPiQ\RV
GpWHQWH±entente±FRRSpUDWLRQ SROLWLND NHUHWpEHQ OHKHW pUWHOPH]QL 0a-
J\DU UpV]UĘO XJ\DQDNNRU QDJ\RQ DJJyGWDN D bizonytalan kelet±N|]pS±
HXUySDLKHO\]HWD]HJ\UHLQNiEEHOPpUJHVHGĘMXJRV]OiYLDLSROJiUKiERU~
PLDWW $QWDOO PLQLV]WHUHOQ|N OHYpOEHQ WiMpNR]WDWWD D IUDQFLD HOQ|N|W D
PDJ\DU NRUPiQ\ iOOiVSRQWMiUyO pV NLKDQJV~O\R]WD KRJ\ D IUDQFLD±
PDJ\DUDODSV]HU]ĘGpVOHKHWĘVpJHWWHUHPWDUUDKRJ\0DJ\DURUV]iJHOOHn-
V~O\WWDOiOMRQ)UDQFLDRUV]iJEDQDW~O]RWWQpPHWEHIRO\iVHOOHQPLN|]EHQ
D NpW RUV]iJ NDSFVRODWDLW HXUySDL SHUVSHNWtYiED KHO\H]YH NpS]HOWe to-
                                                                                                                  
40 Christopher PICHONNIER: La France et La Hongrie (1989±2004). Doktori 
disszHUWiFLyELTE±8QLYHUVLWp GH %Rrdeaux, Budapest, 2017. 414., ill. GARADNAI 
(2015): 417±423.  
41 GARADNAI =ROWiQ±Thomas SCHREIBER: $PDJ\DURUV]iJLUHQGV]HUYiOWR]iV
D4XDLG¶2UVD\V]HPpYHO. IN: .OJ\L6]HPOH. V]iP±54.  
42 BOZO (2005): 346.  
43 A francia dipORPiFLD NO|QSURJUDPEDQ IRJODONR]RWWD]RNNDO D NHOHW±HXUySDL
V]HPpO\HNNHODNLNHWDM|YĘHPEHUpQHNWDUWRWW(]HNUHD]HPEHUHNUHNO|QILJ\HOWHN
V]iPRVDQN|]ONIUDQFLDRUV]iJL|V]W|QGtMDNDWNDSWDN 
44 6=È9$, -iQRV$QWDOO-y]VHIDNOSROLWLNXV. IN: Magyar Szemle. ÒMIo-













$QWDOO -y]VHI pV )UDQoRLV 0LWWHUUDQG WiUJ\DOiViQ  M~QLXV 















]OD OHJKDWiUR]RWWDEEDQiOOW ki a Q\XJDWL LQWHJUiFLyPHOOHWW. Magyaror-
V]iJ V]iPiUD ugyanis DODSYHWĘ NpUGpVQHN V]iPtWRWW D 6]RYMHWXQLyKR]
fĦ]ĘGĘYLV]RQ\OD]tWiVDDPDJ\DU±V]RYMHWNDSFVRODWRN~MDODSRNUDYDOy
heO\H]pVH 6]iYDL -iQRV QDJ\N|YHW  PiUFLXV -iQ WiMpNR]WDWWD
PhilippH%DVWHOLFD WDQiFVDGyWa magyar±V]RYMHWEDUiWViJL V]HU]ĘGpVUĘO
pVDUUyODPDJ\DUDJJRGDORPUyOKRJ\DV]RYMHWNDWRQDLYH]HWpV ± a balti 
iOODPRN IJJHWOHQVpJL PR]JDOPDLQDN KDWiVD DODWW ± PHUHY iOOiVSRQWRW





ra most jobban V]NVpJHVPLQWYDODKDDQ\XJDWLEDUiWRNWiPRJDWiVD49 
                                                 
45 AMAE Europe. Hongrie (1991-1995), carton 7112. Visites de personnalites 
hongroises en France, telegramme diplomatique ,11 octobre 1991. 
46 6È5,1*(5 -iQRV,UDWRNDPDJ\DU.OJ\PLQLV]WpULXPW|UWpQHWpKH] 1985±
,UpV]%DODVVLNLDGy, Budapest, GRNXPHQWXP$QWDOO-y]VHIEHV]pGH
az pYLQDJ\N|YHWLpUWHNH]OHWHQM~OLXV±135.  




48 6È5,1*(5 (2015): 401.  

















miQLV]WHUHOQ|N|W $ IUDQFLD iOODPIpUIL NtYiQFVL YROW $QWDOO -y]VHI YpOe-
PpQ\pUHDNH]GĘGĘMXJRV]OiYYiOViJJDONDSFVRODWEDQDPLDPDJ\DUPi-
QLV]WHUHOQ|NNLHPHOWQHP]HtN|]LWHNLQWpO\pWLVPXWDWMD51 Antall a megbe-
V]pOpV HOĘWW 6]iYDL -iQRV QDJ\N|YHWQHN tJ\ Q\LODWkozott: Ä0iW\iV yWD
QHPYROWLO\HQNHGYH]ĘNOSROLWLNDLKHO\]HWQNPRQGRWWD, DN|YHWNH]Ę
NpW±KiURPpYEHQH]WIHOWpWOHQONLNHOOKDV]QiOQL´52. Ezen a mHJEHV]pOp
sen D](XUySDL.RQI|GHUiFLyJRQGRODWD LVV]yEDNHUOW A francia diplo-
PDWiNWLV]WiEDQYROWDND]]DOKRJ\DPDJ\DURNDJJyGQDNDPLDWWKRJ\D
IUDQFLD NRQI|GHUiFLyV HONpS]HOpVHN PHJDNDGiO\R]KDWMiN 0DJ\DURUV]iJ
euroatlantLLQWHJUiFLyMiWtJ\0LWWHUUDQG|VV]HIRJODOWDD]HXUySDLNRQI|
GHUiFLyUD YRQDWNR]y HONpS]HOpVpW: Ä$ szovjet bLURGDORP IHOUREEDQiVD
KDWiVVDOYDQH]HNUHD]HVHPpQ\HNUH«$SUREOpPDQHPD]KRJ\H]HN
D]RUV]iJRNKRJ\DQOHJ\HQHNV]DEDGRN(]PiUFVDNQHPPHJW|UWpQW$
EDOWL RUV]iJRNUD JRQGRORN GH KRJ\DQ WXGXnN HONHUOQL HJ\ YpJ]HWHV
HXUySDLUREEDQiVW"$]]DONHOOWLV]WiEDQOHQQQNKRJ\hogyan szervez-
]NPHJDV]DEDG(XUySiWgWYHQYDODKiQ\iOODPPDO H]QHP OHKHWVp




PDNDW GH RO\DQ LQWp]PpQ\HNHW NHOO WDOiOQL DPelyek OHKHWĘYp WHV]Lk, 
KRJ\ D] HPEHUHN V]DEDGDEEDQ pV HJ\WW pOMHQHN 9DQ HJ\ k|]|VVpJ
amely W~OKDODGWDH]HNHWDSUREOpPiNDWpVKDPDURVDQ 15±16 tagja le-
het, de nem 30. Ez a k|]|VVpJ W~O VRNEHOVĘPHJROGDQGySUREOpPiYDO
NV]N|GLN6]HQYHGpO\HVHQNHOOH]]HOGROJR]QXQN$]QDJ\RQMyOHsz, ha 
PDMGHJ\V]HU0DJ\DURUV]iJHQQHNDk|]|VVpJQHNa tagja lehet. A gaz-
GDViJD]HUN|OFV|NDW|UWpQHOHPH]W OHKHWĘYpWHV]ik. (]QRUPiOLV0Hg-
                                                                                                                  
(QWUHWLHQDYHFO¶$PEDVVDGHXUGH+RQJULH 
50 AN AG (&'9LVLWHV1RWHSRXU OD3UpVLGHQWGH OD5pSXEOLTXH PDUV
'pMHXQHUDYHF0$QWDOO1RWHGHV\QWKqVH 
51 6=È9$, (2017).  


















WDQWyO NH]GYH HJ\ UREEDQiVYHV]pO\HV (XUySiEDQ pOQN´ 54 Jeszenszky 







A magyar±francia kapcsolatok mellett ki kell emelni a 3UiJDpV3iUL]V
N|]|WWL HJ\WWPĦN|GpVWDPHO\DKXV]DGLNV]i]DGHOVĘ IHOpUHYLVV]DQ\~
OyDQ MyQDNYROWPRQGKDWy. $NpWRUV]iJNDSFVRODWDL OiWYiQ\RVDQ IHMOĘd-
tek, a]~M YH]HWĘNQHPIHOHMWHWWpNHOKRJ\0LWWHUUDQGYpJpQDNHOHWL
Q\LWiVLSROLWLNiMiWDcVHKV]ORYiNiai ~WWDONH]GWH.  
A IUDQFLD HOQ|N 3UiJiEDQ UpV]OHWH]WH D] (XUySDL .RQI|GHUiFLyPHJWe-
UHPWpVpUHYRQDWNR]yPHJOHKHWĘVHQNpSOpNHQ\ HONpS]HOpVpW. Mitterrand el-
Q|NL FVDSDWD HJ\ RO\DQ NRQI|GHUDWtY(XUySiW NpS]HOWHO DPHO\KH]D Neleti 




]|VVpJIHOKtJXOiViWpViWPHQetet jelent a csatlako]iVpVD]XWiQLstatus 
quo N|]|WW57 Elisabeth *XLJRXGLSORPiFLDLWDQiFVDGyIHOMHJ\]pVpEHQNLKDQJ





                                                 
54 AN AG (4&'(QWUHWLHQHQWUHOH3UpVLGHQWGHOD5pSXEOLTXHHWOH3UHPLHU
Ministre de Hongrie, M. -R]VHI$QWDOOPHUFUHGLPDLjK 
55 Uo.  
56 AN AG (4)&'(QWUHWLHQWpOpSKRQLTXHGX3UpVLGHQWGHOD5pSDYHF M. An-
WDOO30GH+MHXGLDRt 1991 
57 BOZO (2005): 345.  






IĘNpSSHQ D6]RYMHWXQLyEHYRQiVD pV Dz (J\HVOWÈOODPRN NL]iUiViUD D
PĦN|GpV J\DNRUODWL PyGMiUD YRQDWNR]yDQ59 0LWWHUUDQG D Q\LOYiQYDOy
HOOHQWPRQGiVRN HOOHQpUH WRYiEE IRO\WDWWD D NRQI|GHUiFLyV WHUYUH YRQDt-
NR]ySROLWLNiMiWJaruzelskLHOQ|NHOĘWWD]2GHUD±1HLVVHKDWiUHOLVPHUpVH
PHOOHWWDNRQI|GHUiFLyIRQWRVViJiWKDQJV~O\R]WD+DYHOHOQ|NQHNDSLDc-
JD]GDViJpVD]LUiQ\tWRWWJD]GDViJN|]|WWLQDJ\NO|QEVpJHWemelte ki. Az 
(XUySDL*D]GDViJL.|]|VVpJKH]YDOyFVDWODNR]iVUDDYROW V]RFLDOLVWDRr-
V]iJRNugyanakkor QHPYROWDNIHONpV]OYHtJ\D.RQI|GHUiFLyD]iWPe-
QHWLLGĘV]DNUDDGRWWYiODV]WMHOHQWHWWH60 Mitterrand az (XUySDL.RQI|Ge-
UiFLy PHJYDOyVtWiViKR] D] 1948-as hiJDL NRQIHUHQFLD PLQWiMiUD egy 
RO\DQ |VV]HXUySDL NRQIHUHQFLiW NpS]HOW HO DPHO\HQ ILDWDORQ Ę LV UpV]W
YHWW 0LWWHUUDQG D] HONpS]HOpVW 9DFODY +DYHO HOQ|NNHO HJ\WW tartotta 
PHJYDOyVtWKDWyQDN ezzel LV GHPRQVWUiOQL NtYiQWD D]W KRJ\ HJ\ YDOyGL








1990. december 21-pQDIUDQFLDHOQ|N-HDQ0XVLWHOOLW QHYH]WHNLDWir-
J\DOiVRN YH]HWĘMpQHN, akinek partnere 3Uigiban Sacha Vondra, Havel 




D YDOyV WpQ\HNHWPHOOĘ]Ę pUWHOPH]pVNHW Ez vezetett  iSULOLViEDQ a 
0HPRUDQGXPPHJIRJDOPD]iViKR]DPHO\HWD]HXUySDLiOODPRNHJ\Up
sze is WiPRJDWRWW(EEHQDGRNXPHQWXPEDQDIUDQFLDGLSORPiFLDD]Hu-
UySDL HJ\WWPĦN|GpV NRQNUpW WHUOHWHLW IRJDOPD]WDPHJ $] HQHUJLD D
N|UQ\H]HWYpGHOHP D NRPmXQLNiFLy D V]HPpO\HN V]DEDG iUDPOiVD D
NXOWXUiOLV NpUGpVHN HJ\DUiQW D ILJ\HOHPN|]pSSRQWMiEDNHUOWHN ezeket 
KiURPWHUOHWHQNtYiQWiNPHJYDOyVtWDQLa SROLWLNDLHJ\WWPĦN|GpV; 2. 
a G|QWpVKR]DWDO; 3. a SURMHNWHN LUiQ\tWiVD A francia±FVHKV]ORYiN
HJ\WWPĦN|GpV NHUHWpEHQ  pULQWHWW RUV]iJ NpSYLVHOĘL HJ\H]WHWWHN D]
HOĘNpV]tWĘ WiUJ\DOiVRNKDWKyQDSMDDODWW62 $]HOĘNpV]tWĘ WiUJ\DOiVRN MyO
KDODGWDND.RQI|GHUiFLy|WOHWHV]pOHVNRQV]HQ]XVRVWiPRJDWiVWpOYH]HWW
                                                 




61 Uo. 347.  
62 MUSITELLI (2012); BOZO (2005): 348±351.  
 
 










terv minGHQNLW]DYDUEDKR]DNLDNDUMDD.|]|VVpJHW, azt is, de aki nem 
akarja, azt is´64 $FVHKV]ORYiNHOQ|Nugyan NLiOOWD.RQI|GHUiFLyHOĘNp
V]tWĘ PXQNiODWDLPHOOHWt, GHDIpOpYYHONRUiEELiOOiVSRQWMiKR]NpSHVWMy
val visszafogottabb volt, NLKDQJV~O\R]WD D] (%(6= pV D1$72 V]eUHSpW
abban a helyzetben, amikor a VaUVyL6]HU]ĘGpVpSSHQIHOERPOyEDQYROW, 
PLYHOQHPDNDUWDD]WKRJ\DNHOHWLRUV]iJRNPiVRGUDQJ~iOODPRNOHJ\e-
nek, ugyanakkor nem WDUWRWWDNtYiQDWRVQDN D]LQWHJUiFLyVV]HUYHNJ\HQ
JtWpVpWVHP$EHV]pOJHWpVYpJpQMDYDVROWDKRJ\D]hOpVPHJEHV]pOpseire 
az ameULNDLDNDW LV KtYMiN PHJ DPLEH D IUDQFLD HOQ|N YpJO EHOeegye-
zett.65 (]]HO SiUKX]DPRVDQ ugyanis Baker, az $PHULNDL (J\HVOW Èlla-
mok NOJ\PLQLV]WHUH PHJIRJDOPD]WD D 9DQFRXYHUWĘO 9lagyivosztokig 
WHUMHGĘ(XUySDWHUYpWpVDNHOHW±N|]pS±HXUySDLiOODPRND]WJRQGROWiN
KRJ\0LWWHUUDQGD]ĘQ\XJDWLLQWHJUiFLyMXNODVVtWiViWNtYiQMD 
Roland Dumas NOJ\PLQLV]WHUD IUDQFLDQDJ\N|YHWHNUHJLRQiOLV pr-
WHNH]OHWpQ PiUFLXV ± D NRQI|GHUiFLyV WHUY HOOHQ]ĘLUĘO Ee-
V]pOW illetve DUUyOD IpOHOHPUĘODPLDNHOHW±N|]pp±HXUySDLRUV]iJRNEDQ
PHJPXWDWNR]RWWpVD]-DVQDJ\N|YHWLNRQIHUHQFLiQPHJIRJDOPD]RWW
VWUDWpJLDL FpORNNRUOiWDLWDNRQI|GHUiFLys WHUYHOXWDVtWiVD LV MyOPXWDWWD
ami egyben a kelet±HXUySDLIUDQFLDEHIRO\iVKDWiUDLWLVNLMHO|OWH66 Az Eu-
UySDL.RQI|GHUiFLySUREOHPDWLNiMDD]PiMXV±17-pQPHJWDUWRWW, 
N|]|V IUDQFLD±QpPHW UHJLRQiOLV QDJ\N|YHWL pUWHNH]OHW IĘ WpPiMD YROW $
francia±QpPHWpUGHNHOOHQWpWHNH]HQLVYLOiJRVDQPHJPXWDWNR]WDNPLYHO
DQpPHWGLSORPDWiNDPiUPHJOpYĘLQWp]PpQ\HNPHJHUĘVtWpVpW, az eury
SDL LQWHJUiFLy WRYiEEL pStWpVpW WDUWRWWiNNtYiQDWRVQDNpV IĘ FpONpQW Io-
JDOPD]WiNPHJ D6]RYMHWXQLyHOV]LJHWHOĘGpVpQHNPHJDNDGiO\R]iViWEb-
ben a kontextusban a QpPHWHN V]iPiUD D IUDQFLD NRQI|GHUiFLyV WHUYHN
IHOHVOHJHVNRFNi]DWRW MHOHQWHWWHNtJ\Dzok V]HUHSpWPLQLPDOL]iOQLNtYin-
WiN%RQQXJ\DQDNNRUKDWiUR]RWWDQNLiOOWDPHOOHWWKRJ\D](%(6=JDz-
GDViJLDVSHNWXViWNHOOWRYiEEIHMOHV]WHQL, illetve nem szabad megengedni 
azt, hogy a transzDWODQWLNDSFVRODWRNEDQW|UpVN|YHWNH]]HQEH$QpPe-
WHNQDJ\RQQHPQp]WpNMyV]HPPHOD]WVHPKRJ\DN|]YHWOHQKiWRUV]i
JXNEDQ HJ\ HUĘV IUDQFLD±FVHKV]ORYiN HJ\WWPĦN|GpV NH]GHWW NLERQWa-
kozni, KLV]HQH]iOWDODKDJ\RPiQ\RVQpPHWJD]GDViJL±SROLWLNDLSR]tFLyi-
NDWpUH]WpNYHV]pO\EHQ HJ\RO\DQSLDFRQDPHO\V]RURVDQNDSFVROyGRWWD
                                                 
63 BOZO (2005): 352.  
64 MUSITELLI (2012). 
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XOWFpJYiViUOiVLV]iQGpND.   
9pJOGHQHPXWROVyVRUEDQNLNHOOKDQJV~O\R]QLKRJ\DQHP]HWiOOa-
PLV]HUHSOĘNPHOOHWWD] LQWHJUiFLyV LQWp]PpQ\HNVHPUDMRQJWDNHJ\So-
WHQFLiOLV EL]RQ\WDODQ V]HUHSOĘ PHJMHOHQpVppUW pV D %L]RWWViJ HOQ|NH
JacTXHV 'HORUV VHP WiPRJDWWD D .RQI|GHUiFLy WHUYpW PLYHO DEEDQ D]



















ga is a konferencia NXGDUFiWRNR]Wa azzal, hogy a Radio±France Interna-
tionalenak adott interj~MiEDQ  M~QLXV  Q\tOWDQ EHV]pOW DUUyO
hogy a kelet±HXUySDLRUV]iJRNQ\XJDWLLQWHJUiFLyV LQWp]PpQ\HNKH]YDOy
FVDWODNR]iViW FVDNpYWL]HGHV WiYODWEDQNpS]HOWHPHJYDOyVtWKDWyQDNDPL
viszont &VHKV]ORYiNLD0DJ\DURUV]iJpV/HQJ\HORUV]iJDODSYHWĘFpljaival 
ellenkezett. ËJ\pUH]KHWĘ NLiEUiQGXOWViJRWHUHGPpQ\H]HWW, illetve ezeket 
D] RUV]iJRNDW1pPHWRUV]iJ pV D] $PHULNDL (J\HVOW ÈOODPRN LUiQ\iED
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ND IRO\WDWyGMRQFranciaorsziJ Q\XJDWL V]|YHWVpJHVHL D]RQEDQ a WRYiEEL
DNEDQVHPWiPRJDWWiN0LWWHUUDQGSROLWLNiMiWPLN|zEHQIRO\DPiQ a 
6]RYMHWXQLyEHOVĘYiOViJDLVHJ\UHV~O\RVDEEiYiOW$EDOWLiOODPRNIJJHW
OHQVpJLPR]JDOPDe tekintetben YiODV]WyYRQDODW jelentett, mivel a francia 
diSORPiFLD V]HPEHNHUOW |QPDJiYDO 3iUL]V XJ\DQLV PiU a nyolcvanas 
pYHNHOHMpWĘO ± DOHQJ\HOYiOViJKDWiViUD ± KDQJV~O\R]Wa azt, hogy a balti 
iOODPRNRNNXSiFLyMiWa maga UpV]pUĘOsosem LVPHUWHHOpVIR
O\DPiQD]RQEDQV]HPEHVOWHND]]DOD WpQQ\HOKRJ\DEDOWL IJJHWOHQVpJL
PR]JDOPDNN|]YHWOHQOD6]RYMHWXQLyIHOERPOiViKR]YH]HWKHWQHNDPLYL
szont szembement volna azzal az elNpS]HOpVVHODPLW0LWWHUUDQGD](XUy
SDL.RQI|GHUiFLyYDONtYint megfogalmazni.72 
A 6]RYMHWXQLyQ belOL folyamatokat az 1991. augusztusi puccs gyorst









D] LQWHJUiFLyV VWUXNW~UiNPpO\tWpVHPHOOHWW iOOWDN ki, ami a Maastrichti 
6]HU]ĘGpVPHJN|WpVKH] H]HQ NHUHV]WO SHGLJ D] HXUySDL LQWHJUiFLy IHl-
J\RUVXOiViKR]D](XUySDL8QLyPHJWHUHPWpVpKH]YH]HWHWWaminek egyik 
IĘ FpOMDDQpPHW±francia alapokoQQ\XJYy(XUySDL8QLyPHJWeremtpse 
volt D] HXUySDL VWDELOLWiV PHJĘU]pVH pUGHNpEHQ (EEĘO N|YHWNH]ĘHQ D
piQHXUySDLHJ\WWPĦN|GpVPiVGLPHQ]LyEDNHUOWpVDNHOHWLRrsziJRN
UD HJ\ KRVV]~ -WĘO -LJ WDUWy KRVV]~ WiUJ\DOiVL folyaPDW YiUW 
EbEHQ)UDQFLDRUV]iJ V]HUHSH WRYiEEUD LVPHJNHUOKHWHWOHQ YROW 73 pV D
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$ IUDQFLD HOQ|N V]iPiUD  pV  N|]|WW D IĘ FpO D] ~M HXUySDL
arFKLWHNW~UDNLpStWpVHDstatus quo PHJĘU]pVHYROWHQQHNUpV]HNpQWIo-
galmazta meg D](XUySDL.RQI|GHUiFLyWHUYpWDPLDGH*aulle-i euUySDL
(XUySD pV D] Atlanti-yFHiQWyO D] 8UiOLJ WHUMHGĘ (XUySD PRGHUQL]iOW






mitterrandi NRQI|GHUiFLyV HONpS]HOpV ]ViNXWFiW MHOHQWHWW. 1990 XWiQ Ui
adiVXOV]iPRVIHJ\YHUHVNRQIOLNWXs robbant ki. Az gE|O±KiERU~PDMGD
MXJRV]OiY pV V]RYMHW YiOViJRNKDWiUR]WiNPHJ DQHP]HWN|]L NDpcsolatok 
DODNXOiViW (]HN D WpQ\H]ĘN DODSYHWĘ KDWiVVDO YROWDN D NHlet±nyugati 









gVV]HVVpJpEHQ pUWpNHOYH D] HVHPpQ\HNHW OiWKDWMXN KRJ\ D](XUySDL
KRQI|GHUiFLy JRQGRODWD V]iPRV RN PLDWW QHP WXGRWW PHJYDOyVXOQL
Musitelli szerint 0LWWHUUDQG DEEDQ WpYHGHWW KRJ\ W~O NRUiQ YROW LJD]D
6WUDWpJLiMDV]HPEHPHQWD]DPHULNDLpUGHNHNNHOhiszen az USA WRYiEEUD
is meg akarta ĘUL]QLEHIRO\iViWD]HXUySDLNRQWLQHQVHQ, de szembement a 
kelet±N|]pS±HXUySDL iOODPRN pUGHNHLYHO LV Dmelyek WUHOPHWOHQO Yir-
WiNDPLKDPDUDEELQ\XJDWLLQWHJUiFLyW D]pUW, KRJ\NLNHUOMHQHNa szovjet 
pUGHNV]IpUiEyO0LWWHUUDQGWHUYHW~ONRUiQM|WWD7L]HQNHWWHNV]iPiUDLV
amelyek HOVĘGOHJHVHQDNpWQpPHWiOODPHXUySDLLQWHJUiFLyMiQDNNpUGps-
pYHO1pPHWRUV]iJ ~M V]HUHSpQHN pV KHO\pQHNPHJWDOiOiViYDO YROWDN Hl-
foglalva. Jean Musitelli76 V]HULQW0LWWHUUDQGHJ\HGOPDUDGWHONpS]HOpVe-
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tan tgy nyilatkozott: Ä0LPLQGDQQ\LDQ(XUySiUyOEHV]pOQNGHpQFVDN 
(egy) V]pWW|UWpVPHJRV]WRWW(XUySiWOiWRNpVQHPYDJ\RNEL]WRVDEEDQ
hogy azok D UpV]HN egymisKR] NDSFVROyGQDN 5pJHEEHQ azt gondol-
WDP KRJ\ D] HXUySDL GHPRNUDWLNXV iOODPRN NRQI|GHUiFLyMit kellene 
OpWUHKR]QL0pJPLQGLJD]WJRQGRORP´77  
eUWpNHOpVQNV]HULQW0LWWHUUDQGNRPPXQLNiFLyVKLEiWN|YHWHWWHO az-
zal, hogy kezdetben W~O]RWWDQYLVV]DIRJRWWQDNpVyYDWRVQDNPXWatkozott 
DQpPHWNpUGpVUHQGH]pVHWHNLQWHWpEHQGHQHIHOHMWVNHOD]WDWpQ\W sem, 
hogy az 1916-EDQV]OHWHWWHOQ|NV]iPiUDDV]i]DGHOVĘIHOpQHNNRQf-
OLNWXVDL DODSYHWĘpOPpQ\W MHOHQWHWWHN pVDQDFLRQDOL]PXVRN~MMiV]OHWp
VpEĘOIDNDGyYHV]pO\HNWĘOĘV]LQWpQWDUWRWW8J\DQDNNRUKLEiW N|YHWHWWHO
akkor is, amikor QHP V]iPROW D]]DO D WpQQ\HO KRJ\ D NHOHW±N|]pS±
HXUySDLiOODPRN~MYH]HWĘLNRPRO\DQIpOtHNDYLVV]DUHQGH]ĘGpVWĘOpVtJ\



























                                                                                                                  
UyO tJ\Q\LODWNR]RWW Ä$.RQI|GHUiFLy IRO\WDWiVQpONO DQDJ\NH]GHPpQ\H]pVHN We-
PHWĘMpEHNHUOW´ 
77 MUSITELLI (2012). 
